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 :الجحثهقذهة 
علحثههل   نمهه تغثهه   في أسهه  ن علحثههل  فرضههن سهاهه ل طبههي  ةثلمثهه  وتقنثهه   تكنةاةجثهه يشهه ا عالمههللد عاثههةم  ههةر  
علدثبهي  عاطرعئه  طه  ةعن يةحثأبأمر عالم بث  عاتلمبث ث   علد ت ينطبي  ولذذع صلر ازعمل ً علمجللات لستبف  في علدؤسايوعالم ل 
 .اثت لشي مع نم  عاتقام علحلدث وبذةياهل وعاتاريةث  الارتقلء بلالم بث  عاتلمبث ث 
 عاتلمبث ثهههه عالم بثهههه   فيمثههههل لف عاتقنثههههلت علحايثهههه  وتةتثه ههههل عاتةتثههههف عأعاثههههةم لا تشهههه يتاههههلرع عالمههههللدلذههههذع و 
 لا يةجها اهل تقنثهلت عاهي  -)2012(فهت  ع،،  وفقهل ًلدهل يؤ ها   –فللجلملمهلت  ، علجهلملميخلص  في عاتلمبهث   وعاتاريةث  
 .أقاعم.تصة  جااع ًبلا  تاتخام لولد  هذ  عاتقنثلتوجات  وإذع روح،تصة  جااع ًبلا  تكنةاةجث  حايث 
 في عاشهلمليهافع بلبذهل  عاتغثه   عاثهةمسشه ا   عاهذي وعلاتصهللات علدلمبةمهلتتكنةاةجثل  فيعاتقام عاكة   ويافع
 عستشهلرهل،يصهلما عاتنةهؤ بدلمهالات  هةر  ملمرفثه  أحهاث  عاتطهةر علحهللرهذع  من هل وبخلصه  عاتلمبث ثه   علحثهل ، منهلحي جمثهع
 )2012طةاعالمزيز ،دقث . (وتغث هل بشكل 
بهاًءع بدرحبهه  تةتثههف بدرعحههل طايهها    تطهةير علدؤساههلت عاتلمبث ثه   في عاتقنثهه  اههتحا لتعلد مههر عسهتخاعموقها 
 ووصهةلا ً علاسوسهن،طت ها بتةتثهف أدوعت أ عاهذي علإاكهوويت ةر مه ةم عاهتلمب   ثم وعاتلمبث ،عاتاريا  في علآلرعلحلسا 
 عالاسهههبكث . (ياههلمي الاسههتهلد  مههه  تقنثهه  علاتصههللات  عاههذي بهههللجةعللده ههةم جايهها  ههة عاهههتلمب  طههم عسههتخاعم عاههتلمب  
 ).2012م اى، 
ويلما عاتلمب  علجةعل وعحاع م  علداتحا لت عاتقنث  علد    في عالم بثلت عاتلمبث ث  وعاتاريةث  علدختبه    وذاك سظرع 
لاتالع عستشلر  وعاا ةا  في عستخاعمه وإمكلسث  ربطه بشةكلت علاسوسن، بللإضلف  إلذ أسه يا   بلستقةلل تطةثقلت 
ل في ط بثلت علاتصلل وعااط  علدات ر،   ل يمك  م  خلال تبك متنةط  عاةتلئف بحثث يمك  تةتثه ل بشكل فلمل
إرسلل وعستقةلل عارسلئل علذةعتف متلبلم  وتنهثذ عأسشط  عاطلابث  طم رسلئل عاةسلئ  علدتلماد  عاي تةث م  خلااه  و
عانصث  وعاصةتث  ورسلئل عاهثاية، عااخةل إلذ علاسوسن، تشغثل علدبهلت علدختبه ، تصه  مةعقع علاسوسن، تةلدل 
 (2012زياعن وعخرون ،،  2112علدبهلت بلختلاف أسةعط ل ( أمين وعلحبهلوى،
ز ، و ثر  عاتطةثقلت عاي تلم ل م  خلالذل ج عأأطاعد تبك   ثر  ولشل يزيا م  عستخاعم عاتلمب  طم علجةعل  
، و ذاك عستشلر أنملط عاتلمب  ط  بلما وحلج  علمجت ع اه، بلطتةلر هذع وعاتاريةث   وعاي يمك  تةتثه ل في عالم بث  عاتلمبث ث 
 ).2112(عااهشلن ويةسس ،  حل مشكب  لزاودي  عاتلمبث . فيعانةع م  عاتلمبث  يا   
طةثقلت علجةعل يمك  أن تا   بشكل مب ةس في تةف  ذاك عان   م  عاتلمب  يضلف لدل سة  أن عستخاعم ت
عاقلئ  طبي علاستكشلف وحا علاستطلاع وبنلء  ق  علدتلمب  بنهاه وقارعته، وزيلد  دعفلمثته لضة عاتلمب  سظرع ًلدل يت تع به 
بسكن   م  تقايم علدقررعت  م  حاع   وتطةر،   ل يتث  عاتلمب  بلستخاعم تطةثقلت علجةعل فرصًل هلئب  اب لمب ين
 ).1012عاارعسث  بأسبةب شث  وجذعب (شحلته ،
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وعسطلاقًل م  هذع، فقا عهت ن  ث  م  عااول بلستخاعم تطةثقلت علجةعل في علدثاعن عاوبةي، فهي تهلمثل 
بحثث يقةم  SMSعستخاعم تطةثقلت عاتلمب  بللجةعل قلمن إدعر  عاتلمب  عانثةزاناي  بتهلمثل خام  عاتلمب  ط   ري  خام  
عاطلاا بإرسلل رسلا  سصث  م  خلال جةعاه ماتهارع ط  بلمض علدلمبةملت علدرتةط   بدةضةطلت عاتلمب  ، فتصبه رسلا  
 ).2012طبي جةعاه ردع ًط  عستهالرعته (عاغلماي، 
أن عالمايا م  علدلمب ين وعاطلاب ياتخامةن تطةثقلت  )2102,sanoJ(وقا أ ات ستثج  درعس  جةسلس 
ل في عالم بث  عاتلمبث ث ، بلطتةلرهل أحا أه  عاتقنثلت عاي عستشرت بين علداتخامين بشكل سريع وهلئل، حثث هنلك علجةع
مبثلر هلتف جةعل ماتخام في عالمللد ، وهذع يال طبي عستشلرهل بدلمالات مذهب    سةعء في علمجلل  2.2ع ثر م  
 akswelisaW 0102 spleH&gneT( رعس   ل م علاجت لطي وعلاقتصلدي أو عاثقلفي. وجلء م  أه  ستلئج د
أن عاتلمب  علجةعل أصة  تلهر  وعضح  في علمجلل عاتلمبث ي باةا   5002,htimS( 8002,okyahC 9002,gnoW&
 ثر  علدشو ين في عستخاعم تطةثقلت تبك عأج ز  وعستخاعم ل في علجةعسا عاتلمبث ث  وعاتاريةث  طبي عارغ  أن تبك 
 عأج ز  ص  ن في علدقلم عأول ابتةعصل علدةلشر بين عاةشر تبةث  لاحتثلجلته  علاجت لطث .
أن علدتلمب ين قا وجاوع في عستخاعم    )7002,allavitoM(وقا أوضحن ستلئج درعس  مةتثهللا هذع، 
اتطةثقلت علذلتف علجةعل وسثب  لرلسث  ابتهلطل عاصهي وعالاصهي   وذاك أن عاتلمب  علجةعل يتث  تهلطلا بنلًء بين 
  عااروس عاتلمبث ث  بين عأسلتذ  بلمض   علدلمب ين وعاطلاب،   ل يا   بللإدعر  عاهلطب  ابتهلطلات علخلص  بدنلقش
فلطبث  عستخاعم عاتلمب  علجةعل في تن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع  )0102,gneJ(عاةلمض. وقا أ ات درعس  جنج 
 عاتلمب  علدرئي في بلاتاريس. 
فلطبث  عستخاعم تطةثقلت علجةعل في عاتاريا  ) )3102,sitoiganaP & nospmaSدراسة وقا أ ا 
وذاك في طا  جةعسا من ل: علدشلر   عاهلملا  لج ثع علدتاربين دون عاتقثا بللدكلن أو عازملن ، وتقايم عااط  ط  بلما ، 
أو أج زته  علداتخام  ، و ذًع بسكين  –بغض عانظر ط  مةقع علدتاربين  –عاهني عاهةري  سةعء بللدصلدر عاتلمبث ث  
قلطلت عاتاريةث  عو خلرج ل ، وذاك م  خلال تهلطب   علدتاربين م  مةعصب  أسشطت   عاتاريةث  سةعء دعخل عا
 وتةعصب   علدات ر مع ماربث  .
) بأهمث  عستخاعم تطةثقلت علجةعل في عاتاريس وعاتاريا اطلاب علدرحب  0012وقا أوصن درعس  (شحلت  ،
ن ث  علابذل  لضة ماتحا لت علجلملمث  ط  بلما ، وذاك لدل ع ةته عاارعس  م  أهمث  عاتلمب  بلستخاعم تطةثقلت علجةعل في ت
 تكنةاةجثل عاتلمبث  .
اقهارتهل طبهي سقهل علدلمبةمهلت وعلد هلرعت بأقهل وقهن  عاطرعئ  علحايثه  في عاتهاريسوتلمتم مةعقع عاةث علدةلشر م  
في أي وقههن وفي أي  وعلدلمب ههين علدتلمب ههين بههين عاتةعصههل علدتههزعم  وغهه  علدتههزعم   وأقههل تكب هه  ، وذاههك مهه  خههلال إمكلسثهه 
 .عاةيا علحايث   أدوعتلن بلستخاعم مك
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شهي ملمقها اكثهر  فةعئهاهل في حهلل   في عاتهاريس عاةهث علدةلشهر  مةعقهععلدؤ ا أن حصر فةعئا و إيجلبثلت  وم 
ةههث عاههاروس و ع لضههرعت ا عسههتخاعم لعلجلملمههلت في علدههاعرس و عسههتخاعم ل بلاشههكل عاصههحث  ، حثههث بههاأت بلمههض 
بدتلبلمت هههل دون علحلجههه  ابحضهههةر و قطهههع علداهههلفلت  علدتلمب هههينمتلحههه  ابج ثهههع اثهههت ك  أ هههم قهههار مههه   اتكهههةنابطبةههه  ، 
 .عاطةيب 
وم  علدلمبةم أن ع تالب م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدرئي في عاتاريس يتطبا عستخاعم تقنث  متقام  
تثلر أفضل عأسلاثا وعاطرق وعاتقنثلت وس ب  علاستخاعم حتى يمك  ع تالب هذ  علد لرعت وعتقلنهل  وهذع يتطبا عخ
علذ  2112،recaneM  (0012    ثزى 2112ابتلمب  وعاتاريا، ولذذع أشلرت درعس   ل م  :( طةاعالمل ي ، 
أهمث  عستخاعم تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما وتةتثه ل عاتةتثف عأمثل في تلمب  م لرعت تقنث  حايث  يمك  
تطةثقلت علجةعل  تةتثفعاةحث علحللر ابتلمرف طبي فلطبث   سلميعاتلمبث ي وعاتاريبي، ولذذع عستخاعم ل أيضل في علمجلل 
 .في عاتاريا ط  بلما اتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس
 :الجحثهشكلة 
علجةعل في عالم بث  عاتلمبث ث  وعاتاريةث  فقا سظرًع اباور علد   وعلدتةقع م  فلطبث  تطةث  تكنةاةجثل عاتلمب  طم 
تلمادت علدؤبسرعت عالمللدث  وعلإقبث ث  عاي أهت ن اذع علجلسا ، وأوصن ملمظ  ل بأهمث  عأخذ بللداتحا لت 
عاتكنةاةجث  وبخلص  عاتلمب  طم علجةعل في لرلل عاتلمبث  وعاتاريا ط  بلما   وعاذي يةفر سةطث  تلمب  وتاريا جثا  ، 
تلمبث ث  تنلسا متغ عت وبرايلت عالمصر وتطةرعته ،   ل أسه يلم ل طبي تزويا علدتلمب ين وعلدتاربين بللدلملرف  ولسرجلت
  عاة    2112  عازهرعي ، 2112وعلد لرعت عاضروري  ،وبخلص  م لرعت عستخاعم عاةث علدةلشر (عاغلماي ،
ئي اتقايم برعلر ل عاتلمبث ث  وعاتاريةث  (طبثلن )، فقا باأت  ث  م  علجلململت في عستخاعم مةعقع عاةث علدر 2112،
 ) .2012وعاابس، 
وقا أ ات طايا م  ستلئج عاارعسلت وعاةحةث عاالبق  أهمث  عستخاعم تطةثقلت عاتلمب  علجةعل وتةتثهه 
ث عاتةتثف عأمثل في ط بث  عاتلمبث  وعاتاريا ط  بلما وبخلص  في تلمبث  وتاريا علدلمب ين طبي م لرعت عستخاعم عاة
علدةلشر في عاتاريس ، وذاك سلمثل اتحقث  عاوشثا في خهض تكلاثف تطةير عأدعء عاتارياي، وبرقثقل لدةاًع شمةاث  
عاتاريا وعاتلمبث  اثش ل ويلم  علج ثع دعخل وخلرج علدؤسالت عاتلمبث ث   وم  هذ  عاارعسلت درعس   ل م  (بار ، 
 ). 2112،naY  0012  شحلت  ،  00012  عاقحطلي   2012
وقا لاحظ عاةلحث م  خلال ط به   ارب لاستخاعم عاتقنث  في عاتاريس بللجلملم  علإسلامث  بللد بك  
عالمربث  عاالمةدي  طام عستخاعم أطضلء هثئ  عاتاريس لدةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس وذاك لافتقلره  لد لرعت عستخاعم 
 اريس علدتزعم  وغ  علدتزعم .هذ  علدةعقع طبي عارغ  م  أهمثت ل في تطةث  آاثلت عات
وقا قلم عاةلحث بارعس  عستطلاطث  طبي طثن  م  أطضلء هثئ  عاتاريس بللجلملم  علإسلامث  بللداين  علدنةر  
) طضةًع ، وذاك ابتلمرف طبي ماى عتقلنه  لد لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس بشكل 20قةعم ل  (
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بشكل طلم. وقا أوضحن ستثج  عاارعس  طام ملمرف  أفرعد عالمثن  بتبك علدةعقع وقب   خلص  وعستخاعم تطةثقلت علجةعل
عانتلئج علخلص  بداتةى عتقلن أفرعد  )0(عستخاعم   ابتلمب  بلستخاعم علجةعل في عالم بث  عاتلمبث ث . ويةض  علجاول 
 عالمثن  لد لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر:
 ماتةى علاتقلن علد لر 
 %2 ابةث علدةلشر dopraeNستخاعم مةقع م لرعت ع
 %0 ابةث علدةلشر rseubmaBم لرعت عستخاعم مةقع 
 %22 عستخاعم تطةثقلت علجةعل في عاتاريس
تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما اتن ث  تةتثف تأسثاًل طبي مل سة ، فقا جلء هذع عاةحث ابتلمرف طبي فلطبث  
 علدةلشر في عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس .بلمض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث 
 :الجحثسئلة أ
 تي:الآ الرئيسيالاجابة عن السؤال  البحث الحالي حاول
تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما اتن ثه  م هلرعت عسهتخاعم مةعقهع عاةهث علدةلشهر في عاتهاريس اهاى  تةتثفمل فلطبث  
 ؟أطضلء هثئ  عاتاريس
 الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: ويتفرع من هذا السؤال،  
 ؟عاتاريسأطضلء هثئ   علدةلشر عاةعجا تةعفرهل ااى عاةثمل م لرعت مةعقع  -0
م ههلرعت عسههتخاعم مةعقههع عاةههث  اتن ثهه  علجههةعل في عاتههاريا طهه  بلمههاتطةثقههلت اتةتثههف علدقههوح  عاتصهه ث مههل  -2
 ؟عاتاريسأطضلء هثئ   عاتلمب  ااى عاتاريس فيعلدةلشر 
اههةلمض م ههلرعت مةعقههع عاةههث  علدلمههرفيتطةثقههلت علجههةعل في عاتههاريا طهه  بلمها اتن ثهه  علجلسهها  تةتثههف فلطبثهه مهل  -2
 عاتاريس؟علدةلشر في عاتاريس ااى أطضلء هثئ  
مةعقع عاةهث علدةلشهر تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما اتن ث  علجلسا عأدعئي لاستخاعم  تةتثفمل فلطبث   -4
 ريس؟عاتافي عاتاريس ااى أطضلء هثئ  
  :الجحثأهذاف 
 البحث الحالي إلى ما يلي: هدف
 عطاعد قلئ   بد لرعت عستخاعم م لرعت عاةث علدةلشر ااى أطضلء هثئ  عاتاريس بللجلملم  علاسلامث  
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عاتاريس اهاى  فيتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع  عاةث علدةلشر  فيتطةثقلت علجةعل  اتةتثفمقوح  تص ث وضع  
 عطضلء هثئ  عاتاريس بللجلملم  علاسلامث ؟
تطةثقههلت علجههةعل في زيههلد  علجلسهها عاتحصههثبي لد ههلرعت عسههتخاعم  اتةتثههفعاكشهف طهه  فلطبثهه  عاتصهه ث  علدقههوح  
 عاتاريس ااى عطضلء هثئ  عاتاريس ؟ فيمةعقع عاةث علدةلشر 
 فيتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر  فيتطةثقلت علجةعل  اتةتثفعاكشف ط  فلطبث  عاتص ث  علدقوح  
 عاتاريس ااى عطضلء هثئ  عاتاريس ؟
 :الجحثأهوية 
  يلي: مماالبحث الحالي أهميته  أكتسب
ط  بلما، ولزلوا  علاستهلد  م  تقنث  علجةعل  عاتلمبث  وعاتارياتةتثف أحا تقنثلت وماتجاعت عالمصر في  ●
 علدتةفر  ااى ملمظ  عاطلاب في علدرحب  علجلملمث .
لزلوا  تطةير عأسلاثا عاتارياث  أطضلء هثئ  عاتاريس م  خلال عستخاعم   أسلاثا حايث   أسبةب  ●
 عاتلمبث  وعاتاريا بلستخاعم علجةعل، وعاذي يلمت ا بصةر  أسلسث  طبي عاتطةر عاتقني.
تطةثقلت علجةعل في تن ث  علد لرعت عاةتثهث  ااى أطضلء هثئ   تص ث  مقوح اتةتثفلزلوا  علاس لم في وضع  ●
 عاتاريس وبخلص  تبك علد لرعت علدرتةط  بلستخاعم عاتقنثلت علحايث .
عاتلمبث   عمكلسث  أن تهثا ستلئج عاةحث علحللر علدائةاين في عبزلذ عاقرعرعت علخلص  بتطةث  عاتلمب  علجةعل في ●
 وعاتاريا وعاتلمبث  ط  بلما.
 :الجحثفروض 
. بين متةس  درجلت عاتطةث  عاقةبي ومتةس  درجلت 01 ≤يةجا فرق دعل عحصلئثًل طنا ماتةى دلاا   -0
 عاتطةث  عاةلماي في علاختةلر علدلمرفي لد لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس اصللح عاتطةث  عاةلماي.
.. بين متةس  درجلت عاتطةث  عاقةبي ومتةس  درجلت 01 ≤يةجا فرق دعل عحصلئثل طنا ماتةى دلاا   -2
عاتطةث  عاةلماي في علاختةلر عأدعئي لد لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس اصللح عاتطةث  
 عاةلماي.
  :الجحثحذود 
وتطةث   gninraeL eliboM(  في عاتطةثقلت عاتلاث : وبسثبن تطةثقلت علجةعل علدقوح  اتنهثذ عامسلمج ط  بلما ●
 ).ppA sttaW، وتطةث   eliboM dopraeNوتطةث   eliboM etaroballoC
  .علإسلامث  لزل ط ل عاةلحثعقتصرت طثن  عاةحث طبي لر ةط  م  أطضلء هثئ  عاتاريس بللجلملم   ●
  ، dopraeNعقتصر عاةحث علحللر طبي تن ث  بلمض م لرعت أطضلء هثئ  عاتاريس لاستخاعم مةقع  ●
و ذع ،  لإمكلسث  هلتين علدةقلمين في عاتاريا وعاتاريس ط  بلما علدةلشر في عاتاريس ط  بلما ابةث resubmab
 خامت   علمجلسث  في عاةث علدةلشر.
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 هنهج الجحث
  هههل ،  م هههلرعت عسهههتخاعم مةعقهههع عاةهههث علدةلشهههرعسهههتخام عاةلحهههث علدهههن ج عاةصههههي عاتحبثبهههي اتحايههها 
في تطةثههه  بذربههه  عاةحهههث عاةلمهههاي لمج ةطههه  وعحههها  -تصههه ث  عاقثهههلس عاقةبهههيفي عسهههتخام أيضهههل علدهههن ج عاتجهههريبي 
مةعقهع عاةهث  م هلرعت عسهتخاعمبلمهض تن ثه  ا عاتهاريا طه  بلمها في تطةثقهلت علجهةعل تةتثهفابكشف ط  فلطبث  
 .فى عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس علدةلشر
 :أدوات الجحث
 ث ، والتحقق من صحة فروضه ، قام الباحث بإعداد الأدوات التالية:هداف البحلتحقيق أ
 عختةلر برصثبي ملمرفي اةلمض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر  -0
 عاةث علدةلشر.عختةلر علجلسا عأدعئي اةلمض م لرعت عستخاعم مةعقع  -2
 عينة الجحث
) طضة هثئ  تاريس بللجلملم  علإسلامث    عختثلره  بنلء طبي رغةت   في تاجثل 12تكةسن طثن  عاةحث م  (
 .  بلستخاعم تطةثقلت علجةعلط  بلما علدقوح أسملئ   اتبقي عامسلمج 
 :الجحثهصطلحبت 
 تطبيقات الجوال
طهه   ريهه   عانقلاهه ،"سههةع مهه  عاملرثههلت علدصهه    ابلم ههل مهه  خههلال عأج ههز   ) بلنهههل2012( عالم ههرى تلمرف ههل
 ط بث  عاتلمب . فيربط ل بخام  علاسوسن لدالطا  علدلمب ين وعاطلاب 
ويلمهرف عاةلحهث تطةثقهلت علجهةعل عجرعئثهل بلنههل " بهرعمج مصه    ابلم هل مه  خهلال علذةعتهف عانقلاه  بحثهث يهت  
بحثهث يهت  دخهةل عطضهلء عاتهاريس طبث هل وعاتةعصهل علدةلشهر مه   بللإسوسهنعتصهللذل بر ثب ل م  خهلال متجهر علجهةعل بلمها 
 مكلن. وبليوقن  أي فيخلالذل بطلاا  
 التدريب عن بعد
ياهههتطثع مههه  خلااهههه علدتهههارب عين هههل يكهههةن مةقلمهههه علااتحهههلق  تهههاريبي) بلسهههه " أسهههبةب 2112 ( فيعلدطهههر طرفههه 
لدكههلن عاتههاريا ، وذاههك مهه  خههلال وسههلئ  عتصههلل حايثهه   عاشخصههيبلاتههاريا بشههكل متههزعم  دون علحلجهه  ابحضههةر 
 ووسلئ  متلماد  عخرى.
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سهه " برسهلمج يةهن مه  لر ةطه  مه  علد هلرعت علدخطه  وعلدهنظ  لذهل ، وتلمهرض أب عاةحهث هذع فيجرعئثل إيقصا به 
م مةعقع عاةث علدةلشر عستخاع في  هلءته م  خلال تطةثقلت علجةعل بحثث يت  تاريا عطضلء هثئ  عاتاريس طبث ل ارفع  
 عاتاريس. في
 مواقع البث المباشر
مه  عجهل  LMTHنهل " مةعقهع طهم شهةك  علاسوسهن   تصه ث  ل ببغه  أب عاةحث عجرعئثل اذإيلمرف ل عاةلحث 
مكههلن ، بحثههث يههت   أي فيوقههن و  أي فيعاةههث علدةلشههر وغهه  علدةلشههر ابتةعصههل علدتههزعم  وغهه  علدتههزعم  بههين علدلمبهه  و لابههه 
 .طرض علدلمبةملت عو علد لرعت عالم بث  طبي عاطلاب 
 مهارات مواقع البث المباشر
 ،  dopraen ( مهههةقلميعلدتلمبقههه  بلسهههتخاعم  تعلد هههلرعلر ةطههه  مههه   نههههل "أب عاةحهههث عجرعئثهههل اهههذإيلمرف هههل عاةلحهههث 
مكهههلن بلقهههل تكب ههه  بلسهههتخاعم  أي) ابتةعصهههل علدتهههزعم  بهههللدتلمب ين انقهههل علدلمرفههه  وعلد هههلر  في أي وقهههن وفى  resubmab
 أدوعت عاةيا علدتقام  .
 للذراسة النظري الإطبر
 اتن ث  في عاتاريا ط  بلما  تطةثقلت علجةعل تةتثفلدل  لسن عاارعس  علحلاث  تات اف عاتلمرف طبي فلطبث  
خلال طرض عاو ثز  عاضروري  فلسه م   ااى أطضلء هثئ  عاتاريسم لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس 
بثئلت عاتلمب  علإاكووي عاقلئ   طبي أدبثلت هذ  عاارعس  طبي عالمنلصر عاتلاث : مه ةم عاتلمب  بللجةعل، ململي  تص ث  
، عاتجلرب عارعئا   ل في بثئلت عاتلمب  علإاكووي في عاتاريا وعاتلمبث أسةلب تةتثف تطةثقلت علجةع، عستخاعم علجةعل 
في لرلل تةتثف عاتلمب  بللجةعل في لرلل عاتلمبث  وعاتاريا ، سظريلت عاتلمب  علدرتةط  بلستخاعم تطةثقلت عاتلمب  بللجةعل، 
 مزعيل عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس، مرعحل بنلء برعمج عاتاريا ط  بلما.
 مفهوم التعلم بالجوال .1
عاقههار  طبههي  ) طبههي عسههه2112عاتلمري ههلت عاههي قههام ل عاةههلحثةن لده ههةم عاههتلمب  بههللجةعل ، فقهها بههن دومههي (تلمههادت 
، بثن هههل يهههرى وقهههن وعحههها فيمكهههلن وعحههها و  فيمكهههلن دون علحلجههه  اتةعجههها علدهههتلمب   أي فيوقهههن و  أي فيعستقهههلل عاهههتلمب  
 فيع تاهلب علدلمههلرف وعلد هلرعت في أي وقهن و  فيعسهتخاعم علجهةعل في أن عاهتلمب  بهللجةعل يقصها بهه ) 1012(عاقحطهلي 
عاههتلمب  علدلمت هها طبههي عسههتخاعم تقنثههلت  أن علدقصههةد بههلاتلمب  بههللجةعل  ههة) 0012(عالمشهه ى ، في حههين أوضهه  أي زمههلن
، أمهههههههههل سهههههههههلستةش  عم مكهههههههههلن بشهههههههههكل متهههههههههزعم  عو غههههههههه  متهههههههههز  أي فيوقهههههههههن و  أي فيعلدلمبةمهههههههههلت تةصهههههههههثل  فيعلجههههههههةعل 
حريه  عاهتلمب  دون عاتقثها  يتهث مه  عاتلمبهث  عاهذى فقها بهين بهأن علدقصهةد بهلاتلمب  بهللجةعل ذاهك عانهةع  )3102,hsotnaS(
 اب تلمب ين. عالمب يعيصلل ع تةى  فيبحلجز عازملن وعلدكلن 
 بللجةعل ر زت طبي علآتي:يتض  لشل سة  ، أن جمب  عاتلمريهلت عاي قام ل عاةلحثةن أطلا  حةل مه ةم عاتلمب  
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 ط بث  عاتلمب . فيطام عاتقثا بحلجز عازملن وعلدكلن  -
 .عالاسبكيعطت لد عج ز  علجةعل طبي علاتصلل  -
 ط بث  عاتلمب . فيعلدروس   -
 فيطبههي تطةثقههلت علجههةعل  يلمت ههاذاههك عانههةع مهه  عاههتلمب  عاههذى  "بأسههه  جرعئثههل ًإويمكهه  تلمريههف عاههتلمب  بههللجةعل 
تةصههثل علد ههلهث  وع تاههلب علد ههلرعت اب تلمب ههين دون عاتقثهها بحههلجز عازمههلن عو علدكههلن مهه  خههلال عاتةعصههل علدتههزعم  وغهه  
 ."علدتزعم 
 توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم الإلكتروني.معايير  .2
حهادهل  هل مه  طقهل  لتوظيف تطبيقاات الجاوال فاي بيئاات الاتعلم الإلكترونايعالملم  هنلك لر ةط  م  علدلملي  
صههثلغ  وبرايهها عأ ههاعف عاتلمبث ثهه  بةضههةح ، وعلاختثههلر علجثهها في  علدلمههلي ) وبسثههل  ههذ  2012،وخمههثس ، و أوشههق  (
المنلصر عاتلمب  ، مع تةف  تغذي  رعجلم  وتقةيم منلسها المنلصهر عاهتلمب  ، مهع عحتهةعء طنلصهر عاهتلمب  طبهي وسهث  تلمبث ثهي 
 مع تةف  إرشلدعت وتلمبث لت علاستخاعم عاصحث  .منلسا ، وعاةال   في علاستخاعم ، 
 :في علآتي)  2012(عااهشلن حادهل  فقا،  توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم الإلكترونيأمل ط  ململي  
 عاتلمبث ي.برايا سةع عاتلمب  علدنلسا اب ةقف  -0
 .تطةير تطةثقلت منلسة  اب حتةى علدقام م  خلالذل -2
 بللجةعل.بذ ثز علدةعد عاتلمبث ث  بشكل متنلسا مع تطةثقلت عاتلمب   -2
 تةف  عااط  عالازم اتهلمثل عاتلمب  بللجةعل. -4
برتلج علذ تص ث  ع تةى  توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم الإلكترونيفي ضةء علدلملي  عاالبق  لصا أن 
يجهها بذ ثز ههل بشههكل مههاط   وطنلصههر عاههتلمب بشههكل ينلسهها مههع تطةثقههلت عاههتلمب  بههللجةعل ، و ههذع علدههةعد عاتلمبث ثهه  
 . مع تةف  علارشلدعت وعاتغذي  عاابث   المنلصر عاتلمب ، علجةعل  أسظ  
 :لتعليمتوظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم الإلكتروني في التدريب واأسباب  .3
أسااباب )  1012 (طةههاع، و   ) 1012 (ااهشههلن عو   ) 2112 (عاشههليع و    ) 2112(علد ههايذ ههر  ههل مهه   
 تي:علآ عانحةطبي  توظيف تطبيقات الجوال في بيئات التعلم الإلكتروني في التدريب والتعليم
 عالمللد. فيبين عانلس علجةعل عاتةعصل بلستخاعم عستخاعم  فيعازيلد  علذلئب   
 .وعاتاريالرلل عاتلمبث   فيج ز  علجةعل عاي تقام ل أ ثر  علخاملت  
 وعاتلمبث  ط  بلما. علإاكوويسلاثا عاتلمب  عستشلر أ 
 م  قصةر ومشكلات. عاتقبثايعاتلمب   يةعجهلزلوا  عاتغبا طبي مل  
 ابنظري  عاةنلئث . يالطا عاتلمب  بللجةعل زيلد  فرص عاتلمب  بللا تشلف ط   ري  عاقرعء  وعاتاريةلت وفقل ً 
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 يالطا عستخاعم عاتلمب  بللجةعل فرص عاتغبا طبي عارهة  م  عاتلململ مع عاتقنثلت علحايث  . 
 .م  خلال تطةثقلت خلص  ا  علخلص  علاحتثلجلتمالطا  علدتلمب ين ذوى  
 وعاتاريةث  . عاتلمبث ث  ثر جلذبث  وتشةيقثل ابلم بث  طبث  اباروس لشل يخب  بثئ  أسشط  عاتهلعأتنةع وزيلد   
 .عاتاريبي وعاتلمبث يعلمجلل  فيتلماد عاتطةثقلت علدلمت ا  طبي علجةعل  
 .بللدتاربينمكلن  أي فيوقن و  أيعاتةعصل عااريع في  
لذ عجهرعء عاارعسه  إبلسهتخاعم علجهةعل ، و هذع مهل دفهع عاةلحهث   علخلصهوجمب  هذ  عأسهةلب متهةفر  في بثئه  عاهتلمب  
أحههاى عاضههرورعت علد  هه  في ط بثههي عاتلمبههث  عاتههاريا طهه  بلمهها  ،و ههذع  عاتلمبههث  طهه  بلمهها صههةأعلحلاثهه  ، حثههث 
 وعاتلمب  ، وعاتاريا علدرتة  بتحقث  عاتن ث  علد نث  اب لمب ين ع نلء علخام .
 :والدريب مجال التعليم فيمجال توظيف التعلم بالجوال  فيالتجارب الرائدة  .4
)  بلمههض عاتجههلرب 2012 ( ةههايةيعاو   )2012 (علخههزيم و   )2012 (عاقههري و   ) 2112(ذ ههر  ههل مهه  عا ههليز 
 :علآتي فيوبسثبن تبك عاتجلرب  وعاتارية  عالم بث  عاتلمبث   فيبللجةعل  لرلل تطةث  عاتلمب  فيعارعئا  
 تجربة جامعة ولاية وسيكل ستايت الامريكية -1
اب  لم عاتلمبث ث  ، وحهل  علدتلمب ين دعء علصلز أماتةى  فيحق  تطةث  عاتلمب  بلستخاعم علجةعل تقامل ً مبحةتل 
  لسن تةعجه عاتلمبث  علجلملمي .  عاي ث ع م  علدشل ل 
 التجربة الفلبينية -2
، وقها عاهةلاد  بألضهلءمهل   عاةلمثها  عأ فيعيصهلل عالم بثه  عاتلمبث ثه  اب تلمب هين  فيعلجهةعل  في  عسهتخاعم عاهتلمب  
عاتلمبههث   فيتطههةير عالم بثهه  عاتلمبث ثهه  سههةعء  فيع ةتههن  ههذ  عاتجربهه  فلطبثهه  عاههتلمب  بلسههتخاعم تطةثقههلت علجههةعل 
، وذاههك سظههرع لدرطههل  عا ههروق بههين علدتلمب ههين و ههل مههتلمب  يههتلمب  وفقههل اقارعتههه  علجههلملميعلجههلملمي عو عاتلمبههث  قةههل 
 وعمكلسثلته و ذع حاا عاةقن علدتلح اه.
 الامريكيةالتجربة  -3
، علحكةمثههه  وعلخلصههه   وعلدلمل ههها وذاهههك بللدهههارعسعاتلمبهههث   في  تطةثههه   هههذ  عاتجربههه  لاسهههتخاعم عاهههتلمب  علجهههةعل 
عالم بث  عاتلمبث ث   في ن بسلرس م  قةل طاد  ة  م  علدلمب ين وعاطلاب ، و لسن بذرب  ع ةتن فلطبثت لأصةحو 
 مكلن بلاةلايلت علدتحا  علامريكث . أي فيوقن و  فيثث سرط  عستشلرهل ووصةل عاتلمب  علذ عاطلاب م  ح
 
 تجربة دولة الامارات العربية المتحدة -4
 عاتلمبث ثه ،عالم بثه   فياشهؤون عاتلمبهث  بلسهتخاعم عاهتلمب  بهللجةعل  أبهةتبيلربهس  في مت ثبه باء دواهن علامهلرعت 
وع بي ،  وعالمللدي علإقبث يث  أ م  تلمبث  عاطلاب ، وتلمزيز عساملج   بل لا يتجز  ع ًعاتلمب  بللجةعل جزء أصة و 
ُماهتجاعت تكنةاةجثه  وطب ثه  و قلفثه  ، ولذهذع   بذ ثهز اثكةسهةع دومهل طبهي وطهي بكهل مهل لمهاث بلالمهللد مه  
 فيعسهتخاعم علجهةعل م  عج هز  وشهةكلت عسوسهن سهريلم  اتاهلطا طبهي تهلمثهل  علدتطةر جمثع علدارعس بلاتقنثلت 
 عالم بث  عاتلمبث ث . فيتبك عاتجرب  لصلحل  ة   ع ةنعاتلمبث  ، وقا 
11
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  العربية السعودية لكةمالمتجربة  -5
عاتلمبث  وذاهك بتةجثهه مه  خهلدم علحهرمين عاشهريهين علدبهك طةهاع، طهلم  فيبتطةث  عاتلمب  بللجةعل  علد بك  باأت
وعسشلء مر ز و هني عاتلمبث  عالمللر ،  فيوعاتلمبث  ط  بلما  علإاكوويعاتلمب   بتةنيه بةضع علخط  عاة نث  2240
اتطةثقههلت علجههةعل ، ولذههذع اتههةف  عاههاط  عاههلازم مهه  علادوعت وعاةسههلئل عالازمهه  اتطههةير علدقههررعت عارق ثهه  وفقههل ً
تةنهن  ،وعايعاتلمبث  وم  هذ  علجلململت جلملم  علمج لم   فيتنبى فكر  عاتلمب  علدتنقل  في ث ع م  علجلملم    باأت
تةن فكر  عاتلمب  علدتنقل ض   برعلر ل  في، ثم حذت  ث ع م  علجلململت طم علجةعل  لمجت لميعمةضةع عاتاريا 
برسلمج عاتلمبث  طه  بلمها  فيعاتلمبث ث  ، وم  هذ  علجلململت عيضل جلملم  علدبك طةاعالمزيز حثث وتهن علجةعل 
 .وعاتاريبي عاتلمبث يعلمجلل  فيالاستهلد  م  تطةثقلته عاتلمبث ث  
  بالجوال التعلم باستخدام تطبيقات المرتبطةلم نظريات التع .2
تلمادت عانظريلت عاي عستنا عاث ل عاةلحثةن في تةتثف تطةثقلت عستخاعم عاتلمب  بللجةعل ، ويمك  رصا هذ  
عانظريهههههههههههلت ومةلدئ هههههههههههل وعيضهههههههههههلح مهههههههههههاى عرتةل  هههههههههههل بتطةثقهههههههههههلت عاهههههههههههتلمب  بهههههههههههللجةعل   هههههههههههل ذ ر هههههههههههل  هههههههههههل مههههههههههه  
 )5002,nagaR& htimS  0002,selprahS  2102,flacteM&niksek:(
 وم  ،وعستجلب وتلمن حاوث عاتلمب  طنامل يجا علدتلمب  عاتلمزيز علدنلسا طنامل لماث عرتةلط بين مث   النظرية السلوكية
عاهههتلمب  بهههللجةعل طبهههي شهههكل علاختةهههلر ،  فيعاهههتلمب  بهههللجةعل  تقهههايم ع تهههةى وعلدلمبةمهههلت  فيمؤشهههرعت عسهههتخاعم عانظريههه  
 )SMM,SMS:(علاست لع وعاتغذي  عارعجلم . وم  عمثب  طبي علاستخاعم تطةثقلت خام   وعاتاريةلت ، وتاريةلت
بسكه  علدتلمب هين مه  عسهتقةلل علدلمبةمهلت وبززين هل ،  عاهيوتلمهن ع تاهلب وعطهلد  تنظهث  علخهرعئ  علدلمرفثه   النظرياة المعرفياة
عاههتلمب  طبههي شههكل  فيعااعاهه  طبههي عسههتخاعم علجههةعل وفقههل اتكههل عانظريهه   ههة تقههايم علدلمبةمههلت وعلد ههلرعت  علدؤشههرعتومهه  
عاتطةثقهلت عاهتى يمكه   متحر ه . ومه وسلئ  تلمبث ثه  متلمهاد  تتضه   : صهةر ، وصهةت ، وفثهاية ، وسصهةص ، ورسهةم 
 .VT eliboM ,liamESMM,SMSعستخاعم ل اتهلمثل هذ  عانظري  خام  :  
ضهةء ملمرفتهه علحلاثه  وعااهلبق  ،  فيوتلمن ط بثلت سشط  برث علدتلمب  طبي بنهلء عفكهلر وم هلهث  جايها   النظرية البنائية
عاهتلمب  طهم علاتصهللات  فيوم  مؤشرعت عستخاعم عاتلمب  بللجةعل وفقل اتبك عانظري  هة عاتشلرك وعاتهلطل بين علدتلمب هين 
 بللذةعتف ع ةا . 
وتلمن حاوث عاتلمب  م  خلال عالملاقلت عاشخصث  ( عاتهلطل مع عاةثئه  علاجت لطثه  ) مه  دعخهل عا هرد  النظرية الاجتماعية
جت لطثهه  بههين وعلدشههلر   علا علاجت ههلطيطبههي ذاههك  ههة عطت ههلد عاههتلمب  بههللجةعل طبههي عااههثلق  عااعاهه سهاههه ، ومهه  علدؤشههرعت 
 تاط  تبك عانظري  : علاسظ   علافوعضث  طم علجةعل ، وعدوعت عاةيا. عايمثب  علدتلمب ين . وم  عأ
مكههلن ، ومهه  علامثبهه  اتههاطث  تبههك عانظريهه   ههة   أي ههل وقههن ومهه    فيوتلمههن عن عاههتلمب  لمههاث نظريااة الااتعلم ماادا الحياااة 
 .عستخاعم عاشةكلت علاجت لطث  ( علداوسلت ، وعاةيكي ، وتةت  ، وعاثةتثةب ) ومنتايلت علجةعل
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طنها تصه ث  عاةثئه  عاتلمبث ه  عاقلئ ه  طبهي تطةثقهلت حرص عاةلحهث في  هذ  عاارعسه  طبهي تطةثه  مةهلدا  هذ  عانظريهلت وقا 
عستخاعم علجةعل م  حثث تةف  عاتلمزيز علدنلسا اب تاربين طنا ع تالا  اب  لرعت علدرتةط  بلستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر ، 
عشت بن طبي عاصةت وعاصةر  .... علخ ،   ل عهت  عاتصه ث  في تقهايم علد هلرعت طبهي و ذع تقايم علد لرعت بةسلئ  متلماد  
  تكلمل عاةنلء علدلمرفي ااى علدتاربين م  حثث عاتشلرك وعاتهلطل بين علدتلمب ين.
 التدريس فيمزايا استخدام مواقع البث المباشر  .6
 ، من ل:عاتاريا ط  بلما  في) بلمض م  مزعيل مةعقع عاةث علدةلشر 4112(  وعاربثلمي ) 2112(علدةلرك  ذ ر  ل م  
 عأمل   عاةلمثا . فيعاهرص عاتاريةث  وعاتلمبث ث  ، وبخلص  اب تاربين  فيبرقث  مةاأ عالماعا  وعلدالوع   -0
 عستشلر عاثقلف  عالمب ث  وعسهتلح أبنلء علمجت لملت عانلمث  طبي أحاث عامعمج عاتلمبث ث  وعاتاريةث . -2
 عاةلاد . جمثع ألضلء فيتةحثا ع تةيلت عاتلمبث ث  وعاتاريةث   -2
 مالطا  علج لت عاتلمبث ث  طبي عستثلملب علاطاعد عاكة  م  علدتاربين. -4
 عاتاريا.تقبثل تكبه   -2
    4002,ijnak( في عاتهاريس ، درعسه   علدةلشهروم  عاارعسلت عاالبق  عاي ع ات ستلئج ل أيضل طبهي فةعئها مةعقهع عاةهث 
 تأ  ستلئج ل طبي فلطبث  مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس لدل لذذ  علدةعقع   عاي ع ات)2002, ygaN & nangaRودرعس  
 مكلن. أي فيوقن و  أيفلملل في براين قارعت عاارعسين في ع تالا  اب لملرف وعلد لرعت بشكل متزعم  عو غ  متزعم  في 
فلطبث  تص ث  بثئ  تلمب  إاكووسث  قلئ   طبي س  علحلاث  عاتلمرف طبي وعسطلاقل م  هذ  علدزعيل برلول عاارع
تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما اتن ث  م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس ااى أطضلء هثئ  
 .عاتاريس
 بعد  عن التدريبمراحل بناء برامج  .7
 :عاتللرابشكل  ) وفقل ً2012(طةاعارعزق  ذ رهلتت ثل بنلء مرعحل تص ث  برعمج عاتاريا ط  بلما   ل 
 
 مراحل بناء برامج التدريب عن بعد ) يوضح1(شكل 
مراحل بناء 
برامج 
التدريب عن 
 بعد
مرحلة  -1
 التخطيط
مرحلة  -2
 التصميم
مرحلة  -3
 التنظيم
مرحلة  -4
 التنفيذ
مرحلة 
 التقويم
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 :يبيويمك  تةضث  علخطةعت عاالبق    ل 
 التخطيط الأولى:المرحلة 
وبرايا عأهاعف عالملم  وعلخلص  ابمسلمج  عشةلط ل،وتتطبا تبك علدرحب  برايا عحتثلجلت علدتاربين ابلم ل طبي 
 عالازم  اتن ث  م لرعت علدتاربين. وعلاسوعتثجثلتووضع علإجرعءعت  عاتاريبي،
 التصميم الثانية:المرحلة 
 علاسوعتثجثلتبحثث يت  ترجم   علجةعل،علدرعد تقايمه طم تطةثقلت  عاتاريبيعلدرحب  عاي يت  فث ل تص ث  عامسلمج  وهي 
 تحقث  عأهاعف عاتاريةث  علدرعد برقثق ل.وعلإجرعءعت عاي بسن صثلغت ل بدرحب  عاتخطث  ا
 المرحلة الثالثة: التنظيم
و ذع أسلاثا علدتلبلم  وعلاشرعف  به،هذ  علدرحب  يت  فث ل برايا علدا  عازمنث  ابتاريا وعأسشط  عاتاريةث  علخلص   فيو 
 وعلدالسا .وتقايم خاملت عااط   عاتاريبي،طبي عامسلمج 
 التنفيذ الرابعة:المرحلة 
 عاتص ث .هذ  علدرحب  يت  فث ل تنهثذ سثنلرية عاتاريا   ل   وضلم  في مرحب   فيو 
 التقويم الخامسة:المرحلة 
هذ  علدرحب  يت  تقةيم عامسلمج عاتاريا وفقل الماد م  عأسس وعلدلملي  عاي يمك  م  خلالذل عجرعء عاتلمايلات  فيو 
 قةبث .علدات عسوعتثجثلتهورس   عاتاريبياتطةير عانظلم 
،وهذع مل سثتض  طنا تنلول علجلسا عالم بي لإطاعد أدوعت وقا عتةع عاةلحث في عاارعس  علحلاث  هذ  علخطةعت عاالبق  
  ومةعد عاارعس .
 إجراءات الجحث
 سارت الدراسة الحالية في الخطوات التالية:
 أعضاء هيئة التدريس. استخدام مواقع البث المباشر في التدريس لداإعداد قائمة بمهارات أولا : 
 :من خلالوقد تمت إعداد القائمة 
 عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر م لرعتمرعجلم  عاةحةث وعاارعسلت عاالبق  عاي عهت ن بتحايا  -
  .عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشرعلا لاع طبي عاكتا وعأدبثلت عاوبةي  ذعت عاصب  بد لرعت  -
 لرلل عاتلمب  علإاكووي. فيخم  عاةلحث  -
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 م  علد لرعت علدتلمبق  بد لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشرم  خلال مل تقام   عاتةصل إلر لر ةط  
، وم لرعت  dopraeN م لرعت عستخاعم مةقع( وهمل رئثاتين م لرتينتض نن  ،بقلئ  وضلمن بشكل مةائي 
الأولية  ها بصورتها المبدئيةعرضتم  ، فرطث ) م لر  220(  تقاث  ل إلر )   resubmabعستخاعم مةقع 
كما  تعديلاتهم ، وقد كانت  تعديلات مناسبةما يرونه من  إضافةي فيها ، و أالر  لأبداءمجموعة من المحكمين 
 يلي:
 .علد لرعتتلمايل صثلغ  بلمض  
 بلمض علد لرعت عاهرطث . إضلف  
ن عاقلئ   في صةرتهل عان لئث  تتكةن أصةح واذع وقا بسن عجرعء عاتلمايلات وفقل لدل عقوحه ع ك ةن
واكل م لر  فرطث  لر ةط  م  علد لرسلت ، فرطث ) م لر  22. وينارج برن  ل م لر  (م لرتين رئثاينم  
 وبذاك أخذت عاقلئ   عاشكل عان لئي علآتي: اتحقث  علد لر  ،
 )2جدول (
 استخدام مواقع البث المباشر يوضح مهارات 
 :وتضمن المهارات الفرعية الآتية  dopraeNاستخدام موقع المهارة الرئيسة الأولى: 
 dopraeNعااخةل طبي مةقع  .0
 dopraeNمةقع  فيعاتاجثل  .2
 yrarbiL ymعااخةل طبي عأمر مكتةي  .2
 erolpxE عااخةل طبي علامر ع تشلف .4
 nioJ عااخةل طبي علامر رب  .2
 etaerC عااخةل طبي علامر عسشلء .2
 stropeR عااخةل طبي علامر تقلرير .2
 .tnetnoC ddAلزتةى  إضلف عااخةل طبي علامر  .2
 edilS رق يلزتةى  إضلف  .2
 D3 dopraeNعلابلملد   لا يلزتةى  إضلف  .10
 noitalumiS tehPلزتةى  إضلف  .00
 oediV CBBلزتةى  إضلف  .20
 yawSلزتةى  إضلف  .20
 wohsedilSطروض تقايمث   إضلف  .40
 oediVمبهلت فثاية  إضلف  .20
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 oiduAمبهلت صةتث   إضلف  .20
 fdPلزتةى  إضلف  .20
 pirT dleiFجةا  لزثطث   إضلف  .20
 حالب تةت  إضلف  .20
 LRUم  علاسوسن  تلمبث يلزتةى  إضلف  .12
 ytivitcA ddAعااخةل طبي علادوعت عاتهلطبث   .02
 noitseuQ dednE nepOتهلطبث   مقلاثهعسئب   إضلف  .22
 llop رأىعستطلاع  إضلف  .22
 ziuQ مةضةطيعختةلر  إضلف  .42
 ti warDعدع  رس  طبي عاشلش   إضلف  .22
 etaroballoCلزلد   سصث  تهلطبث   إضلف  .22
 sknalB eht ni lliFعسئب  ملء عاهرعغلت  إضلف  .22
 tseT yromeMعدع  تنشث  عاذع ر   إضلف  .22
 طبي علاج ز  عاذ ث  dopraeNبر ثل تطةث   .22
 سشر ع تةى ابطلاب. .12
 وتضمن المهارات الفرعية الآتية: resubmaBاستخدام موقع المهارة الرئيسة الثانية : 
 resubmaBعاتاجثل في مةقع  -0
 resubmaBعاةث علدةلشر طم مةقع  -2
 resubmaBمشلر   عاةث علدةلشر طم مةقع  -2
لتنمية مهارات استخدام مواقع  في التدريب عن بعدلتوظيف تطبيقات الجوال المقترح  التصميمما ثانيا: 
 :البث المباشر في التدريس
تنلواهن نمهلذج عاتصه ث  عاتلمبث هي ،   عتةهلع خطهةعت عان هةذج  عاهيبلمها مرعجلمه  علادبثهلت وعاارعسهلت عاوبةيه  
 ,dopraeN , artlu elibom etarboolcطهم تطةثقهلت علجهةعل و هي :  طه  بلمها عاتهاريبيعالمهلم اتصه ث  عامسهلمج 
 .وعاشكل عاتللر يةض  نمةذج عاتص ث  عالملمppa sttaw
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  في التدريب ع بعد الجوالتطبيقات  استخدام لتوظيفوذج العام ) يوضح النم2شكل (
 مرحلة التحليل -1
تههاريا أطضههلء هثئهه  عاتههاريس طهه  بلمهها  فيعلجههةعل  تطةثقههلتههذ  علدرحبهه    بربثههل علذههاف مهه  عسههتخاعم  في
وتضهه   بربثههل وبرايهها ع تههةى بحثههث تضهه   ع تههةى  عاتههاريس، فيعسههتخاعم مةعقههع عاةههث علدةلشههر  فيم ههلرته   اتن ثهه 
اتكهل علدةعقهع  ،  عاتهلريخيجهلسةين همهل :علد هلهث  وعلدلمبةمهلت طه  مةعقهع عاةهث علدةلشهر مه  حثهث علده هةم وعلاهمثه  وعاتطهةر 
 وعلجلسا علاخر تض   تن ث  م لرعت عطضلء هثئه  عاتهاريس لاسهتخاعم مةعقهع عاةهث علدةلشهر و هي : مةقهع عاةهث علدةلشهر
 .dopraeN،  resubmaB
 مرحلة التصميم -2
 ،وعاهيعاهتلمب   عسوعتثجثلتهاعف عاتلمبث ث  بصةر  سبة ث  اكل م لر  ، وبرايا  صثلغ  عأهذ  علدرحب    في
 فيوعالاتههزعمن ، وعاههتلمب  طهه  بلمهها ، وبرايهها عاةسههلئ  علدتلمههاد  وعلدت ثبهه   عاتههزعمنيعاههتلمب   عسههوعتثجث عسههتخاعم  فيثبههن بس
عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر ط   ري  عاةث علدةلشر ومشلر   عاتطةثقلت ،  اكثههعانصةص علدكتةب  ، ومقل ع عاهثاية 
، و تلب  سثنلرية علخطةعت عاتنهثذي  اتص ث  تطةثقلت  وعاةلماي عاقةبيعاتقةيم  فيبسثبن  وعايو  برايا عسلاثا عاتقةيم 
 سثتض ن ل. عايعلجةعل بشكل ورقي لمتةى طبي عالمنلصر 
 مرحلة التطوير -3
هذ  علدرحبه    ترجمه  عااهثنلرية علدةضهةع علذ مههةعد تاريةثه  حقثقثه  ، حثهث   بذ ثهز عاهصهةل علافوعضههث   فيو 
المههرض علاسشهط  عاتهلطبثه  مهه    dopraeN، و هذع بر ثهل تطةثهه  artlU elibom etarboolcبلسهتخاعم تطةثهه  
، ولدشهلها  عاتاهجثلات  علآرعء، و ذع   ط ل لر ةط  طم تطةث  عاهةعتس عب اب نلقشه  وتةهلدل  خلااه طبي عاطلاب 
اثاتطثع عاطلاب مشلهاتهل   gnireel elibomومقل ع عاهثاية لإطلد  طرض شرح علد لرعت   بر ثب ل طبي تطةث  
 أي وقن وبأي مكلن م  خلال هةعته   ع  ةا . في
 مرحلة التنفيذ -4
 بلستخاعم تطةثقلت علجةعل علدقوح تنهثذ عامسلمج  فيهذ  علدرحب  بسن ط بث  عستخاعم تطةثقلت علجةعل  في
 مرحلة التقويم -5
مراحل 
النموذج 
 العام
مرحلة 
 التحليل
مرحلة 
 التصميم
مرحلة 
 التطوير
مرحلة 
 التنفيذ
مرحلة 
 التقويم
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علاسههتخاعم وعاتنقههل وعسههتخاعم جمثههع ههذ  علدرحبهه    بذريهها عاتطةثقههلت ابةقههةف طبههي سهه ةا  عاههاخةل و  في
تةعجهههه عطضهههلء هثئههه  عاتهههاريس مههه  عسهههتخاعم ل ، وقههها عتضههه  بلمههها  أن علد كههه مههه   عاهههيطنلصهههرهل ، وبرايههها عالمقةهههلت 
 عاتجريا طام وجةد صلمةبلت طنا عااخةل وعاتنقل وعلاستخاعم.
 :يليوفقا لما  الإلكتروني المعرفي التحصيلياعداد الاختبار  :ثالثا
 الهدف من الاختبارتحديد  .1
 هاف علاختةلر علذ قثلس علجةعسا علدلمرفث  اةلمض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر ااي طثن  عاةحث.
 الاختبارتصميم جدول مواصفات  .2
) 12عاتلمبث ثه  علدطبهةب قثلسه ل ، وقها تضه   علاختةهلر ( الأ هاعف  وضع جاول مةعصهلت علاختةلر وفقهل 
، وقهههها بسههههن صههههثلغ  م ههههردعت علاختةههههلر في صههههةر  مةضههههةطث   ههههي : علاختثههههلر مهههه  متلمههههاد ، ومتلمههههاد  سههههؤلا ً
طنا صثلغ  بنةد علاختةهلر عأسهس  روطي، وعلدزعوج  ، ومل عاهرعغلت ، وقا  وعلخطأعلاستجلبلت ، وعاصةعب 
 . مرعطلتهل ينةغيعاي 
 :المعرفيتحديد تعليمات الاختبار  .3
وأسهةعع عأسهئب  ،  علاختةلر،وقا عشت بن تلمبث لت علاختةلر علذاف م   باق ،ر بسن صثلغ  تلمبث لت علاختةل
 وبثلسلت خلص  بللدتاربين.
 قياس صدق الاختبار: .4
  عاتحقههه  مههه  صهههاق علاختةهههلر بلمرضههه  بصهههةر  مةائثههه  طبهههي لر ةطههه  مههه  ع ك هههين علدتخصصهههين في علدنهههلهج 
، وقها أوصهي بلمهض  اقثلسههنههل تقهثس مهل وضهلمن مه  صهاق م هردعت علاختةهلر وأ ابتأ هاوتكنةاةجثل عاتلمبهث  
بلمههض عأسههئب  ، وحههذف بلمههض طههاد مهه  عأسههئب   إضههلف ع كههين بتلمههايل صههثلغ  بلمههض أسههئب  علاختةههلر ، و 
علاختةههلر صههلدقل ً أصههة اتكررع ههل في قثههلس س ههس عأ ههاعف علدههرعد قثلسهه ل ، وبلمهها عجههرعء عاتلمههايلات علدطبةبهه  
ثهه  طبههي عالمثنهه  علاسههتطلاطث    اثههت  حاههلب ململمههل عاثةههلت وعااهه ةا  ابتطة صههللحل ً ) سههؤعلا ً24ويتكههةن مهه  (
 علاختةلر ، وبرايا عازم  علدنلسا الاختةلر. أسئب وعاصلمةب  وعات ثزي  
 حساب معامل السهولة والتميزية لأسئلة الاختبار .5
) 20وعات ثزيهه  لد ههردعت علاختةههلر بلمهها تطةثقههه طبههي طثنهه  عسههتطلاطث  ببغههن ( عااهه ةا ،اههلب ململمههل بسههن ح
) ، وململمههل عات ثزيهه  علدقةههةل اكههل 22.1 – 22.1طضههة هثئهه  تههاريس ، وعطتههم ململمههل عااهه ةا  يقههع بههين (
عااه ةا  مقةةاه  فث هل  ملمهلملاتجمثهع  أن تةهين) ،وقها 14.1 – 12.1م هرد  مهه  أسهئب  علاختةههلر يقهع بهين (
عات ثهز في علحهاود  ملمهلملا ً) ، وقا بسن عستةلملده  ، بثن ل جلءت 2.1) فقرعت ببغ ملململ س ةات ل (4طاع (
) 14علاختةهلر يتكهةن مه  ( أصهة ، وقا بسن عسهتةلملدهل ، واهذع  )10.1علدقةةل مل طاع فقر  وعحا  ببغن (
 مهرد .
 حساب معامل ثبات الاختبار .6
) طضة هثئ  تهاريس بلسهتخاعم 20طبي طثن  عستطلاطث  تكةسن م  ( تطةثقه  حالب ملململ عاثةلت بلما 
طبي عن علاختةلر  ) ، ويلمتم ذاك مؤشرع ً22.1ململدا  "  ثةدرو ريتشلردسةن" ، وببغن قث   ملململ عاثةلت (
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طهه  ، و  تقههاير زمهه  علإجلبهه    )14علاختةههلر يشههت ل طبههي ( أصههة طبههي درجهه  طلاثهه  مهه  عاثةههلت ، وبههذاك 
 .صللح اتص ث ه بشكل إاثكوويعلاختةلر  أصة ) دقثق  ، واذع 14علاختةلر (
 للاختبار الإلكترونيالتصميم  .7
اثكهةن متةعفه  مهع أج هز  علجهةعل ،  )rotaerCziuQ(  تص ث  علاختةهلر وفقهل امسهلمج عاتصه ث  علإاكهووي 
 ابةحث. عأسلسث علاختةلر صللح ابتطةث  طبي عالمثن   أصة واذع 
  اختجبر أداء ههبرات استخذام هىاقع الجث المجبشر: اعذاد راثعب
ورقههه  أسهههئب  علاختةههلر طبهههي علد هههلم  وأحتههةتتكةسههن ورقههه  أسهههئب  علاختةههلر مههه  تلمبث ثهههلت اتنهثههذ علد هههلم علدطبةبههه  ، 
علدطبةب م  علدتاربين عاقثلم ال ، وقا بسن عطاعد قلئ   تقةيم أدعء علدتاربين وعاهي تشهت ل طبهي علدلمهلي  علدطبهةب تةعفرع هل 
وقها   صهثلغ  عأدعءعت ،  ) مؤشهرع ً240) ملمثهلرع ، (22عاقلئ ه  في صهةرتهل علدةائثه  ( تضه ننفي أدعء  ل م    ، وقا 
 بشكل وعض  ودقث  ولزاد
 وضع نظام تقدير الدرجات : .1
) ماتةيلت 4اتنهثذ علد لم ، ووزطن  عاارجلت طبي ( عأدعئيتقةيم علجلسا  في  عستخام أسبةب عاتقاير عاك ي 
  لاث درجهلت   متهةفر ويأخذلداى تةعفر مؤشر علدلمثلر في  ل م    رئثا  وهذ  علداتةيلت هي:(متةفر بارج   ة  ، 
 صهر. ويأخذدرج  وعحا    وغ  متةفر ،  ويأخذدرجتين   متةفر بارج  قبثب  ،  ويأخذج  متةسط  بار 
 ق من صدق الاختبارالتحق .2
،   طهرض ورقه  تقهةيم عأدعء طبهي لر ةطه  مه  ع  هين علدتخصصهين في علدنهلهج  عأدعئهيبلما علاست لء م  عطاعد علاختةهلر 
في ماى  هلي  قثلس علد لرعت عاي تض ن ل عامسلمج عاتاريبي ، ومهاى منلسهة   آرعئ  ، ابتلمرف طبي وتكنةاةجثل عاتلمبث  
طبههي دقه  صههثلغ  علد هلم مهع عجههرعء بلمهض عاتلمهايلات ، وقهها    ع ك هةنتبههك علدلمههلي  اتقهاير أدعء علدتهاربين ، وقها عت هه  
) 220) ملمثهلرع ، (12صةرتهل عان لئث  (ن قلئ   علد لم صلدق  ، وتض   عاقلئ   في أصةحعجرعء تبك عاتلمايلات واذع 
 )2مؤشرع وعاي يةضح ل جاول (
 ) معايير تقويم أداء مهارات استخدام مواقع البث المباشر ومؤشراتها3جدول (
 المؤشرات معايير تقويم أداء مهارات استخدام مواقع البث المباشر  م
 2 dopraeNعااخةل طبي مةقع  1
 11 dopraeNعاتاجثل في مةقع  2
 2 yrarbiL ymعااخةل طبي عأمر مكتةي  3
 2 erolpxEعااخةل طبي علامر ع تشلف  4
 3 stropeR عااخةل طبي علامر تقلرير 5
 6 edilS إضلف  لزتةى رق ي 6
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 4 D3 dopraeNإضلف  لزتةى  لا ي علابلملد 
 8
 5 noitalumiS tehPإضلف  لزتةى 
 9
 5 oediV CBBإضلف  لزتةى 
 01
 5 yawSإضلف  لزتةى 
 11
 4 wohsedilSإضلف  طروض تقايمث  
 4 oediVإضلف  مبهلت فثاية  21
 3 oiduAإضلف  مبهلت صةتث   31
 4 fdPإضلف  لزتةى  41
 4 pirT dleiFإضلف  جةا  لزثطث   51
 4 إضلف  حالب تةت  61
 5 LRUإضلف  لزتةى تلمبث ي م  علاسوسن  71
 3 ytivitcA ddAعااخةل طبي علادوعت عاتهلطبث   81
 4 noitseuQ dednE nepOإضلف  عسئب  مقلاثه تهلطبث   91
 4 llopإضلف  عستطلاع رأى  02
 4 ziuQإضلف  عختةلر مةضةطي  12
 3 ti warDإضلف  عدع  رس  طبي عاشلش   22
 4 etaroballoCإضلف  لزلد   سصث  تهلطبث   32
 6 sknalB eht ni lliFإضلف  عسئب  ملء عاهرعغلت  42
 11 tseT yromeMإضلف  عدع  تنشث  عاذع ر   52
 4 طبي علاج ز  عاذ ث  dopraeNبر ثل تطةث   62
 6 سشر ع تةى ابطلاب. 72
 6 resubmaBعاتاجثل في مةقع  82
 4 resubmaBعاةث علدةلشر طم مةقع  92
 2 resubmaBمشلر   عاةث علدةلشر طم مةقع  03
 231 المجموع
 حساب معامل ثبات قائمة التقويم .3
) 7ات قائمااة التقااويم باسااتخدام معادلااة نساابة الاتفاااق ، حيااث تاام تطبيااق القائمااة علااى أداء (تاام حساااب ثباا
على نفس العينة ، وقد  ) أيام تم التطبيق مرة أخرا11أعضاء هيئة تدريس من العينة الاستطلاعية ، وبعد مرور (
) ، وهاى نسابة عالياة مماا 19.1حسبت نسبة الاتفاق بين نتائج التطبيقين ، وقاد بلتات متوساط نسابة الاتفااق (
 للتطبيق على عينة البحث الأساسية. صالحةبالثبات ، وتعد  تتصفن القائمة يعنى أ
02
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 رابعا: تنفيذ تجربة البحث
 ، وذلك وفقا للخطوات التالية: 8112 أبريلحث في شهر قام الباحث بتنفيذ التجربة الأساسية للب
وأهاعفهه ، وتةزيهع داثهل عسهتخاعم تطةثه    عاتهاريبي  طقها اقهلء أولذ مهع طثنه  عاةحهث ، اتلمهريه   بلامسهلمج  
   gnireel elibomاباخةل طبث  ، وتطةث   dopraeN، وتطةث   elibom artlu etaroballoc
 عاةحث. أدوعت عاقةبيابتطةث    ليطقا اقلء  
 artlu etaroballocتنهثذ اقلءعت عاتاريا طبي م لرعت عسهتخاعم مةعقهع عاةهث علدةلشهر بلسهتخاعم تطةثه   
طههرض  في  gnireel elibom وعسههتخاعم تطةثهه  ، بشههكل متههزعم  لزتههةى عامسههلمج في شههرح  elibom
 في  dopraeN  وعسهتخاعم تطةثه اتكهرعر مشهلهاته  اشهروحلت علد هلرعت ، عاتاهجثلات ومقهل ع عاهثهاية 
 بشكل متزعم . طرض علاسشط  عاتهلطبث  طبي عاطلاب وتبقي عستجلبت   اتقايم عاتغذي  عارعجلم  عاهةري  لذ 
فث هل ع تاهةة  مه  م هلرعت وتبقهي عسهئبت    أطضهلء هثئه  عاتهاريسعسهتخاعم تطةثه  عاهةعتس عب لدنلقشه   
 بشكل غ  متزعم . يضل بشكل فردىجملطي وأوعاردود طبث ل بشكل 
عاةحههث  أدوعت عاةلمههايطههم تطةثقههلت علجههةعل ،   عاتطةثهه   عاتههاريبيبلمهها علاست ههلء مهه  تنهثههذ عامسههلمج  
 وعاتلمبث  ط  بلما بللجلملم  علإسلامث  . علإاكوويبدلم ل عاتاريا علدتقام بلم لد  عاتلمب  
 وتفسيراتها:نتائج البحث 
 على : نصعلى السؤال الأول والذي  الإجابة-أ 
  أطضلء هثئ  عاتاريسعلدةلشر عاةعجا تةعفرهل ااى  عاةثمل م لرعت مةعقع 
أسلسث   م لر ) 2( طاد  علاجرعءعت حثث تةصل عاةلحث إلرو  اقا بسن علاجلب  ط  هذع عااؤعل في عاطريق 
 ).0) م لر  فرطث  عسظر علدبح (140ينارج برت ل (
 على : نصالإجابة على السؤال الثاني والذي  -ب   
تن ث  بلمض م لرعت عستخاعم مةعقع تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما ا عستخاعم اتةتثفعاتصةر علدقوح مل 
 عاةث علدةلشر في عاتاريس ااى عطضل هثئ  عاتاريس؟
بدرعجلم  نملذج تص ث  عستخاعم علجةعل في عاتاريا ط  بلما ، و  قلم عاةلحث ، والإجلب  طبي هذع عااؤعل 
وقا   تةضث  إجرعءعت  ل ، عاتقةيم ،  عاتنهثذبرايا خمس مرعجل وهي : عاتحبثل ، وعاتص ث ، وعاتطةير، 
وقا   إجلز  عامسلمج علدقوح بلمض طرضه طبي  علدقوح،عاتص ث   بإجرعءعتمرحب  بلاتهصثل في علجزء علدتلمب  
 هثئ لر ةط  م  علدتخصصين في علدنلهج وتكنةاةجثل عاتلمبث  ، وبلما بذربته طبي طثن  عستطلاطث  م  أطضلء 
 صللح ابتطةث  طبي عالمثن  عأسلسث . أصة عاتاريس 
12
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 :والتحقق من صحة الفرضين الأول والثانيعلى السؤال الثالث  الإجابة-ج 
عسهتخاعم تطةثقهلت علجهةعل في عاتهاريا طه  بلمها  اتةتثهفعاتصهةر  فلطبثه مهل سص عااؤعل عاثلاث طبي:  -0
 عاتاريس ؟اتن ث  علجلسا علدلمرفي اةلمض م لرعت مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس ااى أطضلء هثئ  
يةجها يهنص طبهي أسهه:  وعاهذيم  فروض عاةحهث،  علاولعاهرض والإجلب  ط  هذع عااؤعل   عختةلر صح  
. بههين متةسهه  درجههلت عاتطةثهه  عاقةبههي ومتةسهه  درجههلت 0.0. ≤ فههرق دعل عحصههلئثل ًطنهها ماههتةى دلااهه 
صهللح عاتطةثه  ا اةلمض م لرعت عستخاعم مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريسعاتطةث  عاةلماي في علاختةلر علدلمرفي 
 عاةلماي.
) ابلمثنلت علدرتةط  لدلمرف  عاهرق بين علدتةسطلت توابتحق  م  صح  عاهرض عأول   عستخاعم عختةلر(
) يةين 4ث  وعلالضرعفلت علدلمثلري  في علاختةلر عاقةبي وعاةلماي اب ج ةط  ودلاا  عاهروق بثن ل. وعلجاول (علحالب
 عانتلئج عاي   عاةصةل إاث ل.
بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي في الاختبار التحصيلي لحساب الفرق ) 4جدول (
 البث المباشر في التدريسلبعض مهارات استخدام مواقع للجوانب المعرفية 
 عاتطةث 
ثن 
 عالم
رعد
د عف
طا
 
 عتعلدتةس 
علالضرعف 
 علدلمثلري
 درج 
 علحري 
) Tقث   (
 ع اةب 
 ماتةى
 عاالاا 
 22.2 22.20 12 عاقةبي
 01.1 21.42 22
 22.0 22.22 12 عاةلماي
 أنفي حهين  )79.73( ببغهنقها علدتةس  علحالبي ابتطةث  عاةلمهاي ) أن 4يتض  م  ستلئج  علجاول رق   (
 "ت "لدتةس  عاهروق بين عاتطةث  عاقةبي حالب قث    ل أن ) ،35.61قا ببغن ( علدتةس  علحالبي ابتطةث  عاقةبي
 ) و هذع يُلمها10.0(ببغ ماتةى عاالاا  ) ،في حين 90.43) ببغن (22( وعاةلماي الاختةلر علدلمرفي طنا درج  حري 
 وذاههههك، عاةحثههههي عا ههههرض وقةهههةل،  عا ههههرض عاصهههههري فقهههها   رفهههض ) ولذههههذع10.0( أقهههل مهههه  حههههاود عاالااههه  طنهههها
 .في علاختةهههههههلر عاتحصهههههههثبي اصهههههههللح عاتطةثههههههه  عاةلمهههههههاي عاتطةثههههههه  درجهههههههلت يبهههههههين متةسهههههههط فهههههههرق دعل عحصهههههههلئثل ً اةجههههههةد
عأ ر عاكةه  لاسهتخاعم تطةثقهلت علجهةعل في تن ثه  عاتحصهثل اهةلمض م هلرعت عسهتخاعم إلذ ويمك  إرجلع عانتلئج عاالبق  
 .عاةث علدةلشر في عاتاريس ااي أطضلء هثئ  عاتاريسمةعقع 
  ) 2012 (عبةخطهة  و  )  2012( عااهلمةيو   ) 2012 (خهرون آو  علجرياهي وتته  هذ  عانتهلئج مهع درعسه   هل مه  :
 ).2112 (خلاا و  ) 2012(هيمصطو 
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 وتلمزى هذ  عانتلئج إلذ لر ةط  م  عالمةعمل يمك  رصاهل فث ل يبي:
 زملن. أي فيمكلن و  أيحري  عاتةعصل مع علدتاربين في  -0
و هذع علدتهاربين  وعلدهارب،علجهةعل مه  حثهث علدشهلر   بهين علدتهاربين  بلسهتخاعمعاةثئ  عاتهلطبث  عاي يتح هل عاهتلمب   -2
 .عسها  
 علدتاربين.عاتطةثقلت علدختلر  عطتات طبي عانقلش وعلدنلقش  علدةلشر  وغ  علدةلشر  بين  -2
 لبع علدتلم  طبي ع تاهلب علد هلرعت علدطبةبه  باه ةا   هيطم تطةثقلت علجةعل عض عاتاريبييم ع تةى  ريق  تقا -4
 ويار.
سههلطا علدتههاربين طبههي مشههلهاتهل لشههل سهه ل في عاةصههةل اهه  اب اههتةى  عاتههاريبيعتلحهه  عاتاههجثلات اب حتههةى  -2
 .علاجت لطيعلدطبةب م  علاتقلن في عستخاعم مةعقع عاتةعصل 
 :الثاني الفرضالإجابة عن السؤال الرابع والتحقق من صحة -د
عسههتخاعم تطةثقههلت علجههةعل في عاتههاريا طهه  بلمهها اتن ثهه  بلمههض  تةتثههف فلطبثهه مههل سههص عااههؤعل عارعبههع طبههي:  -0
 ؟ م لرعت مةعقع عاةث علدةلشر في عاتاريس ااى أطضلء هثئ  عاتاريس 
 اتلاثين:والإجلب  ط  هذع عااؤعل   عختةلر صح  عاهرضثين ع
أطضهههلء هثئههه  عاتههههاريس في درجهههلت  متةسهههطي. بهههين 0.0. ≤ يةجههها فهههرق دعل عحصهههلئثل طنههها ماهههتةى دلااههه  -
لاختةههلر عأدعء اههةلمض م ههلرعت عسههتخاعم مةعقههع عاةههث علدةلشههر اههاى أطضههلء هثئهه   وعاةلمههاي عاقةبههيعاتطةثقههين 
 .عاةلمايعاتاريس، وداك اصللح عاتطةث  
) ابلمثنلت علدرتةط  لدلمرف  عاهرق بين علدتةسطلت علحالبث  ت  عستخاعم عختةلر( عاثليصح  عاهرض  ولدلمرف 
) يةين عانتلئج عاي   2وعلالضرعفلت علدلمثلري  في علاختةلر عاقةبي وعاةلماي اب ج ةط  ودلاا  عاهروق بثن ل. وعلجاول (
 عاةصةل لذل.
اختبار الأداء بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي في  لحساب الفرق) اختبار (ت) 5جدول (
 التطبيقي
 استخدام مواقع البث المباشرلمهارات 
 عاتطةث 
ثن 
 عالم
رعد
د عف
طا
 
 علدتةسطلت
علالضرعف 
 علدلمثلري
 درج 
 علحري 
 )Tقث   (
 ماتةى
 عاالاا 
 22.20 22.02 12 قةبي
 01.1 22.24 22
 22.2 14.220 12 بلماي
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في حين  )14.220( عاةلماي ببغن انتثج  عاتطةث علدتةس  علحالبي ) أن 2يتض  م   ستلئج علجاول رق   (
"ت "لدتةس  عاهروق بين عاتطةث   حالب ستثج    ل أن ) ،22.02قا ببغن ( قث   علدتةس  علحالبي ابتطةث  عاقةبي
) وهذع 10.0(ببغ ماتةى عاالاا  ) ،في حين 22.24)ببغن (22( وعاةلماي الاختةلر علدلمرفي طنا درج  حري  عاقةبي
فرق وذاك اةجةد ، يهرض عاةحثعا وقةةل،  عاهرض عاصهري   رفض ) ولذذع10.0( أقل م  حاود عاالاا  طنا يُلما
 .اصللح عاتطةث  عاةلماي عاتطةثقيعأدعء  عختةلرفي  عاتطةث  درجلت يبين متةسطدعل عحصلئثل ً
عأ ر عاكة  لاستخاعم تطةثقلت علجةعل في عاتاريا ط  بلما في تن ث  م لرعت عستخام ويمك  إرجلع عانتلئج عاالبق  
 مةعقع عاةث علدةلشر ااى أطضلء هثئ  عاتاريس ، ويمك  تها  داك علذ:
طرض عاذى يتث  مشلر    elibom artlu etarboolc ةثلمث  طرض علد لر  بشكل متزعم  ط   ري  تطةث   .0
لشهل يتهث  لذه   ط بهيتلحه  تنهثهذ علد هلر  مه  قةهل علدتهاربين بشهكل و هذع إ علدتهاربين ،بشهكل مةلشهر عمهلم  علد هلر 
 عتقلنه  اب  لرعت علدطبةب تنهثذهل.
عتقلن علد لرعت بشكل جثا م  قةهل علدتهاربين  لدلمرف دوعت عاتهلطبث  عأفي طرض  dopraeNتطةث   عستخاعم .2
 ، وتقايم عاتغذي  عاهةري  عااريلم  لذ  .
في عالمرض عاغ  متزعم  اتاجثلات شروحلت علد لرعت بحثث يشلهاهل gniraeL eliboM عستخاعم تطةث   .2
 مكلن. أيوقن وفى  أيعلدتارب فى 
تض   عاتص ث  عمثب  متلماد  ومتنةط  اكل م لر  ، مهع تبقهي تغذيه  فةريه  طه  أدعء  هل متهاب طه  أدعئهه لشهل  .4
 أدى علذ فرص ع تالب علد لرعت بشكل عفضل.
 2012(عبةخطهة  و   ) 2012 وعااهلمةي(  ) 2012 (خهرونآوتته  هذ  عانتهلئج مهع درعسه   هل مه  : علجرياهي و 
مهه  حثههث عالمههرض علدتههزعم  وغهه  علدتههزعم  اةثئهه  عاههتلمب  ، و ههذع عأدوعت  )2112 (خلاهها و  ) 2012(هيمصههطو   )
 .عاتهلطبث  عاي بسن عستخاعم ل ، و ذع علدشلر   علإيجلبث  عاي بسن في ط بثلت عاتلمب  
م هلرعت عسهتخاعم مةعقهع عاةهث علدةلشهر في في تن ث   عستخاعم تطةثقلت علجةعل تةتثف يتض  لشل سة  فلطبث  
علذ علدث عت عاتلمبث ث  عاي عشت ل طبث هل ، وقا ترجع هذ  عانتثج  أطضلء هثئ  عاتاريس بللجلملم  علإسلامث  ااي عاتاريس 
 مكهلن بحثهث  هل متهارب يهتلمب  وفقهل ً أيوقهن وفى  أيعاتص ث  علدقوح و ذع عاتةعصل علدتهزعم  وغه  علدتهزعم  بللدتهاربين في 
 لم بث  عاتلمب .وعمكلسلته و اع وقته علدتلح وعلدنلسا ا اارطته
 توصيات البحث:
 فإن الباحث يوصي بما يلي: نتائج البحث التي تم التوصل اليها في ضوء 
 عستخاعم تطةثقلت علجةعل في تاريس علدةعد عاتلمبث ث  علدختبه  الاستهلد  م  علإمكلسثلت عاي تقام ل. .0
عاةسلئ  عاي بذ ع بين عاتةعصل علدتزعم  وغ  علدتزعم  في عاتاريا ، وذاك لدرعطل  خصلئص  تنةيع ضرور  .2
 علدتاربين وتروف ط ب  .
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  عاتاريس بنظلم عاتاريا ط  هثئ أطضلءتتةن علجلململت خط  وعضح  علدلمللد   اتن ث  عاقار  علد لري   ضرور  .2
 بلما 
 س في علجلململت طبي عستخاعم تطةثقلت علجةعل في عاتاريس.طقا دورعت متنةط  اتاريا أطضلء هثئ  عاتاري .4
عاتشلر ث  م  خلال تطةثقلت  عأسظ  عالم ل طبي رفع ماتةى عاتهلطل بين علدلمب  و لابه بتهلمثل ضرور   .2
 علجةعل.
 وعلدلمت ا طبي تقنثلت علجةعل. علجلملميتةتثف عاتلمبث  ط  بلما في عاتلمبث  علاهت لم بتةتثف  .2
 مقترحات البحث:
 درعس  صلمةبلت عستخاعم علجةعل في عاتلمبث  علجلملمي. .0
 .طبي تن ث  عاتهك  علإباعطي  علجةعل في عاتلمبث  قةل علجلملمي تطةثقلت عاتلمب  بلستخاعم أ ردرعس   .2
ةحثث  ااى  لاب عجرعء درعس  بذريةث  تتنلول علابذل  لضة عستخاعم تطةثقلت علجةعل في تن ث  علد لرعت عا .2
 .عاارعسلت عالمبثل
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 المراجع العربية
). فلطبثه  برسهلمج مقهوح قهلئ  طبهي عاتهاريا علإاكهووي طه  بلمها في تن ثه  بلمهض 2012عبةخطة  ، عااثا طةهاعاةلر ( .0
م لرعت عاتلمبهث  علإاكهووي اهاى أطضهلء هثئه  عاتهاريس ، علدهؤبسر عاهاولر عارعبهع ابهتلمب  علإاكهووي وعاتلمبهث  طه  
 بلما ، عاريلض.
). تقنثهلت عاتلمبهث  علإاكهووي وعدوعتهه فى خامه  عاقهرعن عاكهريم بهين عانظريه  وعاتطةثه  ، 0012ع  ثهزى ، جمثهل ع ها ( .2
 ).2(4، لرب  عالمبةم وعاوبث 
). ع ههر تطةثقههلت علذههلتف عانقههلل في مةعقههع عاتةعصههل 2012علجرياههي ، علاء ، وعارحثبههي ، تغريهها، وعالم ههري ،طلئشهه  ( .2
 ).00( 0، علمجب  عأردسث لمبث  عاقرعن عاكريم اطلاةلت جلملم   ثة  وعبذله   لضةهل، علاجت لطي طبي تلمب  وت
ابتلمبث  علدتنقل في تن ثه  عاتهلطهل  eliboM draob kcalB فلطبث  عستخاعم برسلمج). 2012علخزيم ، خلاا سلصر ( .4
، رسههلا   سههلمةد وعاتحصههثل عاارعسههي اههاي  ههلاب مقههرر تههاريس عاريلضههثلت في  بثهه  علدلمب ههين  لملمهه  علدبههك
 د تةرع  ، جلملم  علاملم لز ا ، علد بك  عالمربث  عاالمةدي .
). عسههتخاعم علذههلتف ع  ههةل في عاتلمبههث  بههين عاتأيثهها وعاههرفض، ورقهه  ط ههل مقامهه  علذ 2012عااهشههلن، جمههلل طبههي ( .2
 عاشثخ. عاناو  عالمب ث  عاثلسث  ": سظ  عاتلمبث  عالمللر في طصر عاتنلفاث  ، بث  عاوبث  ، جلملم   هر
، عانههاو  عسهتخاعم علذهلتف ع  ههةل في عاتهاريا وعاهتلمب  لدههلذع ؟ وفي مههلذع؟ و ثهف ؟). 1012عااهشههلن، جمهلل طبهي ( .2
علاولذ في تطةثقههههلت علدلمبةمههههلت وعلاتصههههللات في عاتلمبههههث  وعاتههههاريا،  بثهههه  عاوبثهههه  ، جلملمهههه  علدبههههك سههههلمةد ، 
 عاريلض.
بهل  ةل / صهثغ  جايها  ابتلمبهث  طه  بلمها ، بحهث مقهام علذ ). عاتلمبهث  2112عااهشلن ، جمهلل ، يهةسس ، لرهاى ( .2
عاناو  عالمب ث  علاولذ اقا  عاوبث  علدقلرس  وعلادعر  عاتلمبث ث  بكبث  عاوبث  ، جلملم   هر عاشثخ ، برن طنةعن " 
 .2112أبريل  22سظ  عاتلمبث  عالمللر علإفوعضي " بتلريخ 
 ، عاريلض : مطلبع علح ثضي. لمبث  ط  بلما وتقنثلته في عأاهث  عاثلاث عات). 4112عاربثلمي ، عااثا لز ةد ، وعخرون ( .2
ع هر تطةثقهلت عاهتلمب  عانقهلل طبهي تن ثه  م هلرعت علحهس عالمهادي في مهلد  عاريلضهثلت ). 2012عاالمةي، سهةر  لز ها ( .2
تلمبث  ط  بلما . : علدؤبسر عااولر عارعبع ابتلمب  علإاكووي وعا ااي  لاةلت عاصف عاثلي عاثلسةي في ماين  بريا 
 .2012عاريلض ،
، رسهلا  تطةير بثئ  تلمبث ث  عاكووسث  متنقب   لملم  عاةنلت في ضةء ململي  عاهتلمب  علدتنقهل). 2112عاشليع، حص  ( .10
 د تةرع ، جلملم  علام  سةر ، عاريلض.
، عالمهين : دعر  شهري تكنةاةجثل عاةسلئ  علدتلماد  عاتلمبث ه  في عاقهرن علحهلدي وعالم). 0012عالمش ى ، هشلم ع ا ( .00
 عاكتلب علجلملمي.
). ع هر تطةثقهلت علذهلتف عانقهلل فى مةعقهع عاتةعصهل علاجت هلطي طبهي تلمبه  وتلمبهث  عاقهرعن 2012عالم هرى ، طلئشه  ( .20
 ) .0( 00،  علمجب  علاردسث  فى عالمبةم وعاوبث عاكريم اطلاةلت جلملم   ثة  وعبذله   لضةهل ، 
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تخاعم عاهتلمب  عانقهلل في تن ثه  علد هلرعت عالم بثه  وعاتحصهثل اهاى  هلاب ). عسه2012عاغلمهاي ، فهلي  به  سهلمثا ( .20
 ).02( 2،  lanruoJ snairarbyc، جلملم  عاةلح  
" في تن ثه  م هلرعت عاقهرعن عاكهريم gninraeL-Mفلطبث  نمةذج ابتلمب  علدتنقهل "). 2112عاهليز ، ط ةد سبث لن ( .40
، رسهههلا  ملجاهههت   بثههه  عاوبثههه  ، جلملمههه  علامههه  سهههةر  ، علد بكههه  عالمربثههه   اهههاي تب ثهههذعت علدرحبههه  علابتاعئثههه 
 عاالمةدي .
).ع هههر عسهههتخاعم عاهههتلمب  بهههلج ز  علجهههةعل طبهههي م هههلرعت عاتهكههه  عانلقههها ، رسهههلا  1012عاقحطهههلي، سهههنلء سهههلمثا ( .20
 ملجات  ،  بث  عاوبث  ، جلملم  علدبك بلماعالمزيز  ا .
، ر عاتلمب  عانقلل طبي تن ث  م لرعت عاتهكه  عانلقها اهاي  لاةهلت  بثه  عاوبثه ع ). 0012عاقحطلي، سنلء سلمثا ( .20
علدؤبسر عااولر عاثلي ابتلمبهث  علااكهووي وعاتلمبهث  طه  بلمها :علدر هز عاهة ني ابهتلمب  علإاكهووي وعاتلمبهث  طه  بلمها ، 
 عاريلض.
ة عسهتخاعم تقنثه  علذةعتهف عانقلاه  فى عبذل هلت ملمب هي وملمب هلت علدرحبه  عاثلسةيه  لضه). 2012عاقهري ، سمه  تهلهر( .20
، قاهه  تقنثههلت  عالم بثهه  عاتلمبث ثهه  بداينهه  عاريههلض ، رسههلا  ملجاههت  ،  بثهه  عاشههرق عالمههربي ابارعسههلت عالمبثههل
 عاتلمبث  ، علد بك  عالمربث  عاالمةدي .
لدثه  علاسوسهن طبهي ع ر عاتاريس بلستخاعم عاهصةل الافوعضث  طم عاشةك  عالمل). 2112علدةلرك ، أ ا طةاعالمزيز ( .20
. رسلا  ملجات  ،  بث  عاوبث  ،  برصثل  لاب  بث  عاوبث  فى تقنثلت عاتلمبث  وعلاتصلل  لملم  علدبك سلمةد
 جلملم  علدبك سلمةد بلاريلض، علد بك  عالمربث  عاالمةدي .
بههافلع علدهها  فى نمههةذج مقههوح لإسشههلء مر ههز تههاريا طهه  بلمهها بللدايريهه  عالملمهه  ا). 2112علدطههرفى ، سههللد مههرزوق ( .20
، رسلا  ملجات  ، جلملم  سليف عالمربث  ابلمبةم عأمنث  ، عاريلض ،  علد بك  عالمربث  عاالمةدي  ، درعس  مثاعسث 
 علد بك  عالمربث  عاالمةدي .
، علاسكناري  : دعر علجلملم  عاتلمبث  علإفوعضي ، فباهته ، مقةملته ، فرص تطةثقه ). 2112علد اي ، لراى  ه ( .12
 علجايا .
). ملمههلي  بثئههلت عاههتلمب  علجههةعل، علدههؤبسر عااههنةي عاتلسههع : تطههةير  بثههلت 2112أمههين ، زينهها ،وعلحب ههلوي ،واثهها ( .02
، جلملمه   2112/4/12-22عاوبث  عانةطث  فى ضةء ململي  علجةد  وعلاطت لد ،  بث  عاوبث  عانةطث  فى عاهو  
 دمثلط ، جم ةري  مصر عالمربث .
فى تن ثهه  عاههةطي  SMS). فلطبثهه  عاههتلمب  علدتنقههل بلسههتخاعم خامهه  عارسههلئل عاقصهه   2012بههار ، ع هها ف ههث  ( .22
لرب   بث  بةلمض مصطبحلت تكنةاةجثل عاتلمبث  ااي أخصلئي تكنةاةجثل عاتلمبث  وعلابذل  لضة عاتلمبث  علدتنقل. 
 ، جلملم  بنل  .مصر. عاوبث 
 عاتلمب  علإاكووي. ط لن: دعر وعئل. ). أسلسثلت2112بن دومي، حا  ع ا ( .22
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). أ ههر عاتهلطههل بههين نمهه  عاههاط  علإاكههووي علدتنقههل وعلاسههبةب علدلمههرفي في تن ثهه  2012زيههاعن ، عشههرف طةههاعالمزيز ( .42
عاتحصثل وبقلء ع ر عاتلمب  ااى  لاب عاارعسلت عالمبثهل، علدهؤبسر عاهاولر عارعبهع ابهتلمب  علإاكهووي وعاتلمبهث  طه  
 .2012بلما ، عاريلض ،
). بنههههلء مةقههههع عاكههههوو  مههههاط  بتلمبههههث  متنقههههل اتن ثهههه  عاتحصههههثل وعلابذههههل  لضههههة 0012شههههحلت  ، سشههههةى رفلمههههن ( .22
 ) .20(2ماتحا لت تكنةاةجثل عاتلمبث  ،لرب  تكنةاةجثل عاوبث  ،
 ، عاقلهر  :مكتة  عااعر عالمربث . مهلهث  جايا  اتطةير عاتلمبث ). 1012شحلته ، حا  ( .22
). مرعحل وخطةعت تص ث  وتنهثذ عاتاريا علإاكووي طبي شةك  علاسوسن، 2012االمثا (طةاعارعزق ، عاالمثا ع .22
 ).2( 2جلملم  علدنصةر  ،  لرب  عاتلمبث  علإاكووي،
).ضةعب  تةتثف تقنث  علدلمبةملت في عاارعسلت عاقرآسث  ، ورق  مقام  علذ 2112طةاعالمل ي ، لز ا طةاعابطثف ( .22
 عاشرطث  وعالمربث  ، عاريلض .ساو  تقنث  علدلمبةملت وعالمبةم 
). تص ث  بثئ  تلمب  عاكووسث  قلئ   طبي ع ل ل  علحلسةبث  وأ رهل فى تن ث  بلمض 2012طةاعالمزيز ،  اي أ ا ( .22
علمجب  علاردسث  م لرعت علاط لل علدكتةث  وبراين م لرعت ط   عاتلمب  ااى  لاب علداعرس عاثلسةي  عاتجلري  ، 
 ) .2( 2،  في عالمبةم وعاوبث 
عاقث   عاي يضثه ل عاتلمب  علدتنقل طبي ط بثي عاتلمب  وعاتلمبهث ، ورقه  ط هل منشهةر  طبهي ). 1012طةاع، ، غلد  ( .12
 .gro.sgeba.www//:sptth. مةقع مكتة  عاوبث  عالمربي
) تصه ث  بثئه  تلمبث ثه  إاكووسثه  اتن ثه  م هلرعت 2012طقل ، لرهاى ، خمهثس ، لز ها ، وأبةشهق  ، لز ها ( .02
عاتهههههههههههههههههههههههللر :  علإاكهههههههههههههههههههههههوويتصههههههههههههههههههههههه ث  طنلصهههههههههههههههههههههههر عاهههههههههههههههههههههههتلمب  . بحهههههههههههههههههههههههث منشهههههههههههههههههههههههةر طبهههههههههههههههههههههههي علدةقهههههههههههههههههههههههع 
 fdp.tnemnorivnE02%bew/sdaolpu/tnetnoc-pw/leqasm/sp.ude.azagui.etis//:ptth
، ط هههلن: دعر  وسهههلئل علاتصهههلل وتكنةاةجثهههل عاتلمبهههث ). 4112، لز ههها طثههها (طبثهههلء ، ربحهههي مصهههطهي و عاهههابس  .22
 عاصهلء ، عأردن.
 ).022( 2، لرب  علدلمرف ). تكنةاةجثل عاتلمبث  علخبةي ، 2012فت  ع، ، مناور طةاعاالام ( .22
ي فى ع اههلب  بةهه   بثهه  عاوبثهه   لملمهه  علاقصهه SMS). فلطبثهه  عاههتلمب  عانقههلل بخامهه  2012م ههاى ، حاهه  .( .42
 ) .2( 12ابلمبةم علاسالسث ،  لرب  جلملم  عانجلح الأبحلثلدهلهث  تكنةاةجثل عاتلمبث  وعلاحتهلظ ال ، 
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